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RESUMEN  
 
 
La presente investigación parte de la existencia del problema de¿Cómo 
desarrollar el interés por la lógica  matemática  mediante técnicas de la 
motricidad gruesa en los niños de cuatro a seis años  de edad en  la escuela 
Santa Luisa de Marillac de la ciudad de Atuntaqui; en el periodo  escolar  2010 – 
2011?.El objeto de investigación constituye el proceso enseñanza aprendizaje 
de Lógica – Matemática en Prebásica , Primeros y Segundos  Años de 
Educación Básica en las escuela “ Santa Luisa de Marillac” de la ciudad de 
Atuntaqui el campo de acción está determinado como los medios del proceso 
enseñanza aprendizaje. El diseño metodológico que se escogió es una 
investigación bibliográfica y de campo de tipo descriptivo, apoyada en el método 
analítico–sintético, inductivo–deductivo. Esta investigación tiene su fundamento 
Psicológico en el modelo cognitivo, que concibe al aprendizaje en función de la 
información, actitudes e ideas de una persona y de la forma como esta las 
integra.  Como representantes de esta teoría concibe los pensamientos de Jean 
Piaget, Howard Gardner, David Ausubel y Alberto Bandura. Pedagógicamente 
se basa  en la pedagogía critica que se fundamenta  en el aprender haciendo, en 
el  constructivismo y aprendizaje significativo que estimula el cambio e integra la 
teoría con la práctica y los pilares de la UNESCO. La Fundamentación Filosófica 
la Teoría Humanista que basa su accionar en una educación democrática, 
centrada en el estudiante preocupada tanto por el desarrollo intelectual, como 
por  toda su personalidad.  La novedad de la investigación radica en la búsqueda 
y aplicación de  técnicas de motricidad gruesa para el desarrollo de la lógica – 
matemática, en las que se introduce el juego, los talleres de plástica, rondas, 
canciones con gráficos ilustrativos y novedosas evaluaciones formativas 
diseñadas para el trabajo individual y cooperativo, dentro y fuera de clase,  cuya 
intención es motivar al niño en su desarrollo holístico. 
  
 
 
 
 
 
 
 ABSTRACT 
 
This research  of the existence of the problem How to develop interest in 
mathematical logic by gross motor skills in children four to six years of age in the 
St. Louise de Marillac School in the city of Atuntaqui in the period 2010 - 2011 
school?. The object of research is the teaching-learning process Logic - 
Mathematics in Pre-Basic, First and Second Years of Basic Education in Schools 
"Saint Louise de Marillac" City Atuntaqui the field of action is determined as the 
means of teaching and learning process. The study design was chosen is a 
bibliographic and descriptive field, based on the analytic-synthetic method, 
inductive and deductive. This research is based Psychological cognitive model, 
which views learning as a function of information, attitudes and ideas of a person 
and how this integrates, as representatives of this theory conceives the thoughts 
of Jean Piaget, Howard Gardner David Ausubel and Albert Bandura. 
Pedagogically based on critical pedagogy that is based on learning by doing, in 
constructivism and meaningful learning that stimulates and integrates change 
theory with practice and the pillars of UNESCO. The Humanist Theory 
Philosophical Foundations that bases its actions on democratic education, 
student-centered as much concern for the intellectual, as his whole personality. 
The novelty of the research lies in finding and implementing techniques for 
developing gross motor skills of logic - mathematics, in which you enter the 
game, plastic workshops, rounds, songs with illustrative graphics and innovative 
formative assessments designed to individual and collaborative work within and 
outside of class, intended to motivate the child in their holistic development. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
 
     Si el interés educativo de la sociedad está orientado, esencialmente a 
potenciar  las capacidades de los seres humanos, es indispensable lograr una 
comprensión bastante aproximada de la naturaleza, de sus funciones y 
competencias, donde las matemáticas constituyen una base de particular 
importancia para el desarrollo de los pueblos, sus leyes, axiomas y aplicaciones 
han permitido el desarrollo vertiginoso de la ciencia y la tecnología, no obstante 
para que el conocimiento de las matemáticas se haga extensivo, surge la 
necesidad de divulgarlo mediante diversos medios que contribuyen a dicha 
divulgación, si estos son de calidad en su estructura. 
 
 
     Como parte de la investigación se analiza el desarrollo de la lógico- 
matemática o capacidad de manejar números, relaciones, patrones lógicos, 
operaciones, funciones matemáticas e investigaciones de manera eficaz y 
oportuna, que posibilita el desarrollo de hábitos y actitudes positivas, así como 
la capacidad de formular conjeturas racionales y de asumir retos basados en el 
descubrimiento  y en  situaciones  didácticas  que  les  permitan  contextualizar  
a  los  contenidos  como herramientas susceptibles de ser utilizadas en la vida 
mediante técnicas de motricidad gruesa, donde el juego es la base de todo 
aprendizaje.. 
 
 
     Partiendo de estas consideraciones generales las características psicológicas 
y pedagógicas del proceso educativo a desarrollar con las niñas y niños en esta 
etapa de formación, los bloques curriculares se han conformado tomado en 
cuenta los centros de interés articulados en ejes del aprendizaje y componentes 
del aprendizaje en función de alcanzar las destrezas con criterio de desempeño,  
basados en un perfil de desarrollo de niño de preescolar, integrando los 
conocimientos, experiencias, habilidades, destrezas y actitudes, se operatibizan 
por medio de experiencias, su selección responde a criterios de pertinencia, 
actualidad, alcance, continuidad  e integración que contribuyen a organizar el 
desarrollo de actividades que favorecen la integración de los niños con el 
espacio y materiales hacia la formación integral del niño. 
 
 
     En  este  sentido,  se  incluyen  varios  elementos  innovadores  dentro  de  la  
educación  basada en competencias  y  que  son:  la  formación  de  actitudes;  
el  propiciar  una  satisfacción  y  diversión  por  el planteamiento  y  resolución  
de  actividades  matemáticas;  el  promover  la  creatividad  en  el  estudiante,  
no indicándole el procedimiento a seguir sino que genere sus propias 
estrategias de solución y que durante este proceso las conciba como un 
lenguaje que presenta una terminología, conceptos y procedimientos que 
permiten analizar diversos acontecimientos del mundo real. 
 
 
     Las relaciones lógico matemáticas en la etapa preescolar  basan su accionar 
en nociones de espacio, relación, tiempo causalidad, esquema corporal,    
clasificación, correspondencia  y seriación.  Por tanto, se trata de considerar, 
como lo más importante el buscar las estrategias metodológicas  idóneas para 
cumplir con la Propuesta Curricular  para educación inicial donde  el niño realice 
una manipulación de los objetos matemáticos, desarrolle su creatividad, 
reflexione sobre su propio proceso de pensamiento a fin de mejorarlo, adquiera 
confianza en sí mismo, se divierta con su propia actividad mental, haga  
trasferencias a otros problemas de la ciencia y de su vida cotidiana y por 
último, prepararlo para los nuevos retos de su formación educativa. 
 
          
El trabajo de investigación que se presenta consta de seis capítulos:  
 
En el primer capítulo comprende los antecedentes, y se menciona 
brevemente la Institución educativa a investigarse y la importancia que tiene  
la lógica matemática y por último el lugar donde se realizó la investigación. El 
planteamiento del problema comprende el análisis de las causas y efectos 
que ayudan a desarrollar y conocer la situación actual del problema. La 
formulación del problema, la delimitación está comprendida por unidades de 
observación aquí se detalla a quien se va a investigar, en este caso a los 
estudiantes de cuatro a seis años de la escuela “Santa Luisa de Marillac”  la 
delimitación espacial y temporal la primera parte describe el lugar donde se 
realizó la investigación y el tiempo realizado. El objetivo general y los 
específicos puntualizan las actividades que guiaron el desarrollo de la 
investigación y finalmente la justificación es aquella que determina y explica 
los aportes y la solución que se va a dar al problema. 
 
 En el segundo capítulo se puntualiza la fundamentación teórica que es la 
explicación, la base que sustenta al tema que se investigó y la propuesta 
desarrollada; a la vez se realiza la explicación pedagógica estudio del 
problema y también se emite juicios de valor, posicionamiento teórico 
personal. 
 
En el tercer capítulo se describe la metodología que comprende los métodos, 
técnicas e instrumentos que permiten recolectar información y a la vez 
cumplir los objetivos propuestos en la investigación. 
 
En el cuarto capítulo se analiza e interpreta los resultados de las encuestas y 
fichas de observación aplicados a niños y educadores para conocer más a 
fondo de la situación del problema en una manera científica y técnica. 
 
En el quinto capítulo  se señala las conclusiones y recomendaciones en base 
de los objetivos específicos y posibles soluciones de los problemas 
encontrados para los docentes, estudiantes y una alternativa en la utilización 
de la propuesta. 
 
En el sexto capítulo se refiere al desarrollo de la propuesta alternativa 
planteada para solucionar el problema, como por ejemplo la propuesta de 
este trabajo de investigación se realizó una Guía Didáctica con técnicas de 
motricidad gruesa para desarrollar el interés por la lógica matemática en los 
niños de cuatro a seis años. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
